














ANLAGE : BRENNSTOFFVERBRAUCH IM JAHRE 1978 Ortg.: f ranz. 
Die herkömmlichen Wärmekraftwerke sind einerseits durch eine gegenüber 1977 verstärkte Entwicklung des Elektrizitäts­
bedarfs (+ 4,2 %) und andererseits durch eine spürbare Verminderung der Erzeugung aus Wasserkraft (— 7,9 %) veranlaßt 
worden, ihre Erzeugung 1978 um 6,2 % zu erhöhen. Ihr Brennstoffverbrauch ¡st, unter Berücksichtigung einer Verbes­
serung des Wirkungsgrades, für die Gemeinschaft als Ganzes um 4,7 % gegenüber 1977 angestiegen und verzeichnet damit 
die bereits im Jahr 1976 erreichte Höhe von 212 Mio t Rohöleinheiten. 
Der Verbrauch der verschiedenen Brennstoffe läßt sich wie folgt beschreiben : 
— eine Erhöhung des Steinkohleverbrauchs um 5,4 %, die einer Einsparung von 4,5 Mio t Rohöl entspricht; der Anteil der 
Steinkohle an der Deckung des Bedarfs ist damit von 39 % im Jahre 1976 auf mehr als 42 % im Jahr 1978 angestiegen, 
womit die festen Brennstoffe (Steinkohle und Braunkohle) mehr als die Hälfte des gesamten Brennstoffbedarfs decken; 
— ein weiter anhaltender Rückgang bei der Inanspruchnahme von Erdgas, da dieses immer stärker den vorrangigen Ver­
wendungszwecken vorbehalten bleibt; 
— eine dadurch sowie durch die gegenwärtige Anlagenstruktur der Wärmekraftwerke bedingte zwangsweise Erhöhung des 
Einsatzes von Mineralölprodukten um 7 Mio t (+ 12,6 %), mit der die im Vorjahr festgestellte Einsparung aufgewogen 
und der Anteil des Brennstoffs an der Bedarfsdeckung erneut auf 30 % angehoben wird. 
IN ANNEX : FUEL CONSUMPTION IN 1978 Orig.: French 
Owing to a combination of a moré marked increase in the demand for electrical energy (+ 4.2 %) than in 1977 and a fairly 
substantial drop (— 7.9 %) in production from hydro—electric power stations, conventional power stations had to increase 
their output by 6.2 % in 1978. Taking account of increased efficiency, their fuel consumption went up by 4.7 % in the 
Community as a whole, thus reaching the level of 212 million tpe already recorded in 1976. 
The main features of consumption of the various fuels were as follows : 
— a 5.4 % increase in coal consumption, representing a saving of 4.5 million tonnes of oi l ; coal's share of the coverage of 
requirements thus went up from 39 % in 1976 to over 42 % in 1978, solid fuels coal and brown coal accounting for more 
than half of total requirements; 
— a further decline in consumption of natural gas, which is being reserved more and more for special uses; 
— consequently, taking account of the present structure of nuclear capacity, an inevitable increase of 7 million tonnes 
(+ 12.6 %) in consumption of petroleum products, cancelling out the saving recorded in 1977 and once again bringing 
this fuel's share of the coverage of requirements to nearly 30 %. 
EN ANNEXE : CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES POUR L'ANNEE 1978 
En raison d'une part d'une progression plus accusée de la demande d'énergie électrique (+ 4,2 % ) qu'en 1977, et d'autre part 
d'une baisse assez sensible (— 7,9 % ) de la production hydraulique, les centrales thermiques classiques ont été amenées en 
1978 à augmenter de 6,2 % leur production. Compte tenu d'une amélioration du rendement, leur consommation de combus­
tibles s'est accrue de 4,7 % par rapport à 1977 pour l'ensemble de la Communauté, atteignant de ce fait le niveau de 212 
millions de tonnes d'équivalent pétrole déjà enregistré en 1976. 
Le recours aux différents combustibles s'est caractérisé comme suit ; 
— une augmentation de 5,4 % de la consommation de houille représentant une économie de 4,5 millions de tonnes de 
pétrole; la quote­part de la houille dans la couverture des besoins est ainsi passée de 39 % en 1976 à plus de 42 % en 
1978, les combustibles solides (houille et lignite) assurant plus de la moitié des besoins totaux; 
— une continuité dans le recul du recours au gaz naturel, celui—ci étant réservé de plus en plus à des usages privilégiés, 
— conséquemment, compte tenu de la structure actuelle du parc thermique, une nécessaire augmentation de la consom­
mation en produits pétroliers de 7 millions de tonnes (+ 12,6 % ) annulant l'économie enregistrée l'année précédente et 
portant á nouveau à près de 30 % la participation de ce combustible dans la couverture des besoins. 
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FQr das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Kochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dritten). 
(1) Die Geeamtbrutto- und -nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien· 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfasst jeweils die gesamte ausserhalb der 
Erzeugungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragung»- und Verteilungsverluste sind 
daher mit eingeschlossen. Diese verfügbare Energie iet somit gleich dem Bruttogeeamtverbrauch 
abzüglich des Energieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahrsmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen RohSleinheiten (t ROE) sind 43 860 kj(Hu)/kg 
zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts AO). 
Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärmekraft-
werke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
(4) Im Braunkohleverbrauch ist der Torfverbrauch Irlands einbezogen. 
(5) Der Gesamtverbrauch umfasst verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 for the last month). 
(ï) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the eleotrioity consumed in the country 
concerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore 
included. This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by 
etation auxiliaries and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) 
for each fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the 
basis of a factor of 4I 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for PR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
ooverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated 
in the following table. 
(4) The lignite consumption includes peat for Ireland. 




Pour le Royaume—Uni, les mois ee réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers 
mois de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique 
en Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays 
en dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc 
incluses. Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée 
par les services auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiquée représentent l'accroissement par rapport au mois homologue après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables. 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces 
services publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur l a base du pouvoir calorifique inférieur (PCl) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établ i sur la base d'un taux de 4I 860 kJ(PCl)/kg. 
En Ri d'Allemagne, l e s données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektriz i täts AG). Ainsi 
l e degré de couverture de l a présente s ta t i s t ique , par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques c lass iques , at te int l es taux repris dans l e tableau ci—après. 
(4) La consommation de l i g n i t e inclut la consommation de tourbe pour l ' Ir lande. 
(5) Dans l a consommation tota le sont compris des combustibles divers t e l s que l e s résidus industrie ls , 
l e s ordures ménagères, l e bo i s , e t c . 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
COVERAGE OF THE 
FUEL CONSUMPTION 
DEGRE DE COUVERTURE DE LA 























ANHANG ANNEX ANNEXE 
BRENNSTOFFVERBRAUCH · 
FÜR SAMTLICHE HERKÖMMLICHE 
WÄRMEKRAFTWERKE 
Erste Schätzungen 1978 
FUEL CONSUMPTION · 
OF ALL CONVENTIONAL 
THERMAL POWER STATIONS 
First estimates 1978 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES * 
DE L'ENSEMBLE DES CENTRALES 
THERMIQUES CLASSIQUES 






















1976 1977 1978 
Terajoules (HU/HCV/PCI) 
3 466 371 
1 093 164 
2 649 819 
1 317 031 
365 501 
8 891 886 
954 981 










1 268 768 
3 542 578 
992 210 
2 349 594 
1 257 946 
337 994 












1 O67 127 
3 733 533 
1 014 510 
2 644 7OO 
1 153 388 
332 459 
8 878 590 











1 I56 800 
1976 1977 





































































































































* e i n s c h l i e s s l i c h d ie Energieumvandlungen fur 
Wärmeabgabe in den öf fent l i chen Kraftwerken 
** e i n s c h l i e s s l i c h Torf für Irland 
including transformation for heat generation 
i n public supply's s t a t i o n s 
included peat for Ireland 
* y compris l e s transformations pour la fourniture 
de chaleur dans l e s centrales des serv ices publ ics 































































































































































































* einschliesslich die Energieumwandlungen für 
Wärmeabgabe in den öffentlichen Kraftwerken 
* inoluding transformation for heat generation in 
publio supply's etations 
* y compris les transformations pour la fourniture de 













































































































































































































* einschliesslich die Energieumwandlungen für Wärmeabgabe * including transformation for heat generation in public * y compris les transformations pour la fourni-
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